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ABSTRACT 
 
PT. TIFICO, Tbk.,Tangerang is a company engaged in the textile industry that produces fiber 
and yarn. It has several application systems, infrastructure, services, ongoing management and 
application projects to be developed to improve its business processes. The company’s management 
wants to discern the interest and suitability level of each applications upon the company needs and want 
to know whether the issued investments matches up the impact and benefits to the company. The author 
proposes to analyze the running application system and IS/IT project plans using only 4 tools of the New 
Information Economics method: strategic demand/supply planning, innovation, prioritization and 
alignment. The results obtained is information about investment strategy of the ERP system Oracle E-
Business Suite implementation and project plans to discern which IS/IT is more important to be developed 
and which one should be ignored, so that the company can allocate the investments to the IS/ IT projects 
that best support the company's operation. 
 




PT. TIFICO, Tbk., Tangerang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang 
usaha Industri tekstil yang memproduksi serat dan benang. Perusahaan ini memiliki beberapa sistem 
aplikasi, infrastruktur, service, dan manajemen yang sedang berjalan serta proyek yang akan 
dikembangkan untuk meningkatkan proses bisnisnya. Pihak Manajemen ingin mengetahui tingkat 
kepentingan dan kesesuaian masing-masing aplikasi tersebut dengan kebutuhan perusahaan serta ingin 
mengetahui apakah investasi yang telah dikeluarkan sebanding dengan besarnya dampak dan 
manfaatnya pada perusahaan. Penulis mengusulkan untuk menganalisis sistem aplikasi yang berjalan 
dan rencana proyek SI/TI menggunakan hanya 4 alat dari metode New Information Economics: strategic 
demand/ supply planning, innovation, prioritization dan alignment. Hasil penelitian yang diperoleh 
berupa informasi mengenai strategi investasi penerapan sistem ERP Oracle e-Business Suite dan 
rencana proyek sehingga dapat mengetahui SI/TI mana yang lebih penting untuk dikembangkan dan yang 
sebaiknya diabaikan agar perusahaan dapat mengalokasikan investasi kepada proyek SI/TI yang lebih 
mendukung kinerja perusahaan. 
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